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Memoria
El lugar donde se implanta el proyecto es la típica naturaleza serrana de Córdoba, in-
mersa en suaves lomadas y bajo bosque autóctono. El terreno, con un desnivel abrupto 
desde la calle desaparece hacia el final del lote.
La casa intenta poner en valor las condiciones naturales del lugar y de alguna manera 
por momentos rozar la barranca y pegarse en su forma y material de piedra, y en otro 
instante despegarse del terreno, casi como un organismo de hormigón visto que busca 
vistas a la ciudad.
En este juego de dos cuerpos se desarrolla todo el programa de vivienda, en una planta 
alta, a la altura de la calle, se ubican los sectores diurnos como estar, comedor, cocina, 
estar de juegos, terrazas, y en planta baja los dormitorios.
El vínculo entre las dos plantas es a través de vacíos irregulares que perforan y bal-
conean entre sí 
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